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Ao meu filho,  






Se, às bênçãos e à presença de Deus em minha vida pudesse associar uma 
função, com certeza esta seria da classe C ∞ . Portanto, munida das melhores 
propriedades matemáticas. Sendo assim, o meu primeiro e maior agradecimento é para 
Ele. 
És a razão do meu viver, meu porto segura, meu escudo! 
 
Agradeço profundamente à minha família: 
 Meu filho, por tudo que ele representa para mim; 
 Minha mãe, pelo amor, carinho, compreensão, dedicação, …;  
 Meus irmãos, por me aturarem. 
Amo-vos! 
 
Obrigada, professor Doutor Paulino Lima Fortes, pela paciência e amizade durante 
este período, por todo o aprendizado e conselhos académicos, profissionais e humanos. 
És o máximo, que Deus te abençoe. 
 
Agradeço também: 
 À Fundação Esperança, pelo constante e diverso suporte durante a minha 
formação; 
 A todos os meus professores desde o ensino pré-primário até ao ensino superior, 
que acreditaram em mim e me apoiaram; 
 A todos os meus colegas e amigos que, de uma forma ou de outra, contribuíram 
para a minha formação e para este trabalho. 
 
 
 
